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ABSTRACT
Multimedia interaktif merupakan salah satu media alternatif yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.
Kepraktisan dan kemudahan penggunaan multimedia interaktif ini membantu mahasiswa untuk belajar sesuai dengan yang
diharapkan, Multimedia interaktif juga dapat dijadikan penunjang dalam model pembelajaran secara individual. Untuk program
tajwid iqraâ€™ mentoring UP3AI mahasiswa/mahasiswi Unsyiah ini berupa suara, gambar, dan tulisan yang dirancang
menggunakan aplikasi Adobe Flash 6 Professional. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan bukanlah hal yang baru lagi.
Dengan menggunakan aplikasi aimasi diharapkan para mahasiswa/mahasiswi akan lebih bersemangat dalam mempelajari sesuatu
dengan demikian proses belajar akan lebih bermakna dan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa/mahasiswi akan tertanam lebih
dalam serta tidak mudah hilang.
